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所　　属　アジア経済研究所 新領域研究センター 企業・産業研究グループ グループ長
主要著作　『台湾ハイテク産業の生成と発展』（岩波書店 2007 年），「ポスト民主化期における租税
の政治経済学」（若林正丈編『ポスト民主化期の台湾政治――陳水扁政権の 8 年――』ア

















――』勁草書房 2010 年），「2010 年台北・新北市長選挙の考察――台湾北部二大都市の


























所　　属　アジア経済研究所 地域研究センター 東アジア研究グループ 副主任 研究員














主要著作　『台湾における一党独裁体制の成立』（慶應義塾大学出版会 2006 年），『NSC 国家安全保
障会議――主要国の危機管理・安保政策統合メカニズム――』（編著　彩流社 2009 年），
「改善の『機会』は存在したのか？――中台対立の構造変化――」（若林正丈編『ポスト
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ベトナム共産党の第 11 回党大会が 2011 年 1 月
に開かれ，政治・経済・外交にわたる今後の
基本方針が定められた。同党大会とその前後




2011 年に行われたラオス人民革命党第 9 回大
会，第 7 期国会議員選挙，第 7 期第 1 回国会
という一連の政治イベントを多角的に分析し，









2009 年インドネシアの選挙と第 2 期ユドヨノ
政権を多角的に分析。



































韓米 FTA を契機に FTA 政策を積極的に推進
する韓国の動きを分析。
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